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了连续五个季度的下滑，季度 GDP 增长率从最高峰时的 11． 5% 一路下滑到 6． 1%。自 2009 年第一季
度 GDP 增长率跌至谷底后，第二季度上升为 7． 9%，第三季度上升为 8． 9%，第四季度上升为 10． 7%，
2010 第一季度 GDP 增长率更是达到 11． 9% ①。如果要用一句话来概括中国经济在金融危机后的表现，
可以用“强劲复苏”来形容。
从三大需求对 GDP 增长的贡献和拉动来看，投资仍然是推动经济增长的主要力量。2007、2008、
2009 年资本形成总额对 GDP 的拉动分别达到了 5． 1、4． 1、8． 0 个百分点，对经济增长的贡献率分别是
39． 7%、45． 1%、92． 3%。由于 2008 年 11 月以来实施了 4 万亿元公共投资为主的经济刺激方案，固定
资产投资显著增长。截至 2009 年 12 月份，全国城镇固定资产投资实现同比增长 30． 5%，比 2008 年同
期增幅扩大 4． 4 个百分点，投资完成总额达到 19． 41 万亿元。固定资产投资主要的投向是基础设施领
域，特别是铁路、公路和机场，俗称“铁公机”。其中，铁路基建投资同比增长最高，2009 年实际完成铁路
基建投资 6006 亿元，同比增长 78%。随着经济的强劲复苏，预计未来投资的主要力量将从中央转移到
地方，由政府部门转移到民间部门。
消费对 GDP 增长的贡献稳步提升，但增长仍然乏力。2007、2008、2009 年最终消费支出对 GDP 的
拉动分别为 5． 3、4． 1、4． 6 个百分点，对经济增长的贡献率分别是 40． 6%、45． 7%、52． 5%。虽然 2009 年
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的社会消费品零售总额较 2008 年明显增长，但月度同比增长率却有所下降。2010 年一季度，社会消费
品零售总额同比增长 17． 9%，比上年同期增长 2． 9 个百分点，继续保持了增长的势头，但扣除价格因
素，实际消费增速基本与去年同期持平。
在净出口方面，虽然出口已经恢复到金融危机前的水平，如 2010 年一季度出口 3161． 7 亿美元，增
长 28． 7%，相对于 2008 年同期也有 3% 的增长，但是由于进口以更快的速度增长( 一季度进口 3016． 8
亿美元，增速高达 64． 6% ) ，由此使得净出口对于经济增长的带动作用仍然为负。2007、2008、2009 年货
物和服务净出口对 GDP 的拉动分别为 2． 6、0． 8、－ 3． 9 个百分点，对经济增长的贡献率分别是 19． 7%、
9． 2%、－ 44． 8%。
从物价走势来看，自 2009 年 12 月以来，CPI 和 PPI 双双走出负值区域。如果考虑到通货膨胀率比
经济增长率约滞后三个季度，那么由于最近经济的强劲复苏，今后通货膨胀率将会进一步上升。从
2010 年前 3 个月的数据来看，3 月份 CPI 为 2． 4%，PPI 同比上涨 5． 9%。CPI 上涨虽然比较温和，但 PPI







热的苗头。一方面，2010 年一季度 GDP 增长率达到了 11． 9%，不仅超过了中国近 10 年经济增长的潜




近年来，资本形成总额对我国 GDP 的贡献始终维持在较高的水平，2009 年，资本形成总额对 GDP
的贡献更是高达 92． 3%，8． 7%的经济增长中投资的贡献高达 8 个百分点。众所周知，投资具有拉动经
济增长的作用。从宏观角度来看，投资率应否提高，关键要看投资效率的高低。如果较少的投资能拉动
经济较快增长，投资就是有效率的; 反之就是低效率的。国际上常用“增量资本产出比”这一指标来衡
量投资的效率。目前，我国增量资本产出比是 4． 7 左右，而同期发达国家增量资本产出比是 1 － 2 之
间［2］。这意味着，发达国家每增加 1 亿元的 GDP 需要投资 1 到 2 亿元，而我国每增加 1 亿元的 GDP 却
需要投资 4． 7 亿元。投资效率低下将对中国经济的长期增长带来非常不利的影响。
( 三) 收入分配制度不合理，居民消费增长乏力
近年来，中国的居民消费与 GDP 之比始终呈现下滑趋势，2008 年更是下降到 35． 3%。居民消费与







在扩大。城镇地区和农村地区的人均收入差距已从 2000 年的 2． 8 倍扩大到 2008 年的 3． 3 倍。如果把
城镇地区的全部家庭按收入 5 等分，收入最高的 20% 阶层和最低的 20% 阶层的家庭收入差距，已从




出口下降 16%，贸易顺差减少 34． 2%，对经济增长产生了较大的负面冲击。值得注意的是，2009 年下
半年以来，我国与发达经济体之间的贸易摩擦不断增加，国际社会要求人民币升值的呼声也再度高涨，
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这将在一定程度上影响我国今后的出口增长和经济发展。据商务部统计，2009 年共有 22 个国家和地
区对中国发起了 116 起反倾销、反补贴、保障措施和特保调查，直接涉及出口金额 126 亿美元。2009 年
中国 GDP 占全球 8%，出口占全球的 9． 6%，而遭受的反倾销却占了全球的 40% 左右，反补贴占全球的
75%［4］。进入 2010 年以来，针对中国产品的贸易摩擦进一步增多，仅第一季度，就共有 10 个国家对中







的关系”［5］。实际上，从 2009 年夏季以来，我国就开始恢复了对部分融资的限制，2010 年第一季度又先
后两次提高了存款准备金率，对宽松的货币政策的“退出战略”的摸索已经开始。至于何时采取真正的
紧缩货币政策目前仍是一个备受关注的问题。根据以往的经验，我们认为，消费者物价指数( CPI) 显示

























比都是比较低的。而反观东部地区，尽管东部只有国土面积的 1 /5，却创造了我国一半以上的 GDP。因
而，我们不能够只讲调结构，还要更加关注如何创新体制和机制，尽快缩小我国区域经济增长的差距。
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